








（ 1 ）‌大量殺害の第一段階1942年 3 月から 6月‌ ‌
――春・初夏の総攻撃の総体的力学のなかで――
































































































































































































































































































































































































































































































































































最初1941年12月 9 日の予定であった。しかし、12月 7 日（現地時間）日本
の真珠湾攻撃・対米英戦開始とそれに伴う対応で延期となった。延期され























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 5 － 6 月、10－12月、1943年 3 － 8 月）25万人、トレブリンカ（1942年‌























































































　‌ （投稿2021年 2 月 1 日）
117‌拙稿「第三帝国の全面的敗退過程とアウシュヴィッツ1942-1945」『横浜市立
大学論叢』社会科学系列、73-1。
118‌その方法的問題意識をタイトルに掲げたのが、拙著（2003）である。
122
横浜市立大学論叢社会科学系列　2020年度：Vol.72 No.2・3
